




Setelah melakukan wawancara dengan narasumber mengenai penyidikan
terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta, maka penulis
memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul di Poltabes Yogyakarta
sudah sesuai dengan Undang-Undang. Penyidikan yang sudah sesuai
Undang-Undang yaitu: adanya ruang pemeriksaan khusus, adanya
pemberitahuan mengenai hak-hak anak sebagai tersangka, adanya
penyidik anak, adanya privasi bagi anak untuk bertemu dengan orang tua
dan berbicara dengan pengacaranya, penyidikan secara tertutup dan
kekeluargaan, adanya kerja sama dengan pembimbing kemasyarakat dan
psikolog anak. Penyidikan yang belum sesuai Undang-Undang yaitu:tidak
adanya pendamp[ingan dari penasehat hokum dan tidak adanya
pendampingan dari psikolog anak.
2. Kendala dalam penyidikan terhadap anak pelaku perbuatan cabul, anak
bersikap diam pada waktu penyidikan, dan tidak adanya pendampingan
dari psikolog anak pada waktu penyidikan.
B. Saran
Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas maka untuk mengakhiri penulis





1. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana dalam tingkat penyidikan supaya Poltabes Yogyakarta khususnya
penyidik anak memberikan perlindungan yang maksimal pada anak pelaku
perbuatan cabul supaya hak anak tetap terpenuhi.
2. Perlunya kerjasama yang baik antar penyidik anak dalam melakukan
penyidikan terhadap anak.
3. Perlunya ruang penyidikan khusus disetiap kantor polisi.
4. perlunya ruang pendampingan perempuan dan anak khusus untuk
perempuan dan anak , baik sebagai korban maupun pelaku di setiap kantor
polisi untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana terhadap anak
maupun perempuan.
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